








B) Lil)t.ump< -,n'.r ',1.;~:"'~~~:':o'~~.,,~;~-;:::,<1;;; 
~:~~ ~z~;-:1~:t~:'.. 
~~• '.1''.t<;;:-i ;:,~at;~:, on 
~nn,llmont Planni ng. v.·hi,h v., 




v,era, NC<OII) >U~ol,t[<J !O Ju,e 
\l,n;n.~,., , , 00 ,iceprestdeo, 
f.,.A<,domioAn·, ,,._r.,,-,f'l"",.,1 
AmongtO<,lo1<n•<>f«<ommcnd>• 
~=f·:c.'~,lnrollm<Pl Pl,nn io g 
<'ondoc1cu,,.,.,,,,,,,.,,.,.,,_.oni: 
toaubl< al\<ffllllo)<c<tolundle =::-~,, .. ff1o ..... , 
Eoswe ,lla1 choo,mpU>i;rQUDJ, 
:,:~,~::1d,nK• '"' 11<«•,,ible for •II 
,..::~,.c l,,.,.><h<o ,lmg onn<cdsof 
fuubh>ll&p<ntwl<fltR.u,oOoo 
~---------- ------~T,skF0<e<C'ommit1cctopnonliz< 
Male college students' numbers dwindling ::::::~,;~:::~;:;::::::; 
~~]~~~!~~~~I~~,~ ~~l~~~~ 
Fr<>h 001 oflug!, "'"°'"• >h<""" prognmo,m,,w..,..Thffi',likeooe S..•Coll•~•.'f•i•J S«•h,k.' ~-~•4 
Brief,· 
i:.,,;,, for tb• \lo,tl• cid)~Jahoo,Nm. 
);:;r:;:..,~/,;;:,•;~ c~:.,.~~111"':=:;r: 
in SfT.R ~-45•. 11,o ~-«l.hq, toll«! -s,ud)I•• 
\fo1h,ma,; " ll,•potrnoent for .I',: hnpro1t """' 
oflk<l'h<e<>11'Ni<op<11 ,1 , mor),"frumnoont<, I 
~;:,.<b;tE ::EG:Jt~~~:~ 
::~:':."~ ... ~1'.'.'.'.(~·1\!\~;11:: 
The t<>i>i< tor 1hi< )"'~' <l"'·' Lt>< "\\l o,., \hrm 
"''Y" "N• <i•ml<dttlin- lp"m<mba>h 1p,;amp0.;i;n 
~•1~~1:~~•:i;;::;~_!:•~~~~; ~"s":1,',l' !:"~,.r,eb~rr!, 
oroppo-,.ThcfU('<t '->coom.l !'..bh< =•• 
>l>ooklb<l••olll"'i-D<~<,<~•I.JU7>nd 
~=-~;~~ ... ;. =~·~i?~~t 
r,,10,1 , ~ •• ,,.n.,,, ar I/'"" ,-,,.1,1 "'' -"'"' 
t:~!:;':,, \~.,,J;-r'"Y ~~r,,.,:::.t:::~:";:l,i;,;:i 
Th< G• ••" S<lt■« ;nih,flri<f, .,ooi,,,<plca,c 
Sorir<J· ~,IID""'1 01 IHS eal/J...,.,.C-',;n,ea,_<44 
r::1=. : .. ~ ~ ~- =::,,b~"',,,"'!'::, 
~ •. ;;~.i:,~h< t,,,~~~ 1.:1~-~i;:s:;t:,·/:;::,~ 
;,, ,._ Fo, '""" ,of,~m,lion, n,,,l,,11llin,fi,r,ltc frb., 
.. 00 .. ,~.,.;1 10~.:qa>»- "'"''" 'r"' ,,...,, 
~ 
\\I\\\ s.i utb ~du/collcg1an/ 
On Campus 
Gem ofa drawing 





Monday. Jan. 28 
Monday. Feb. 4 
Monday. Feb.11 
Monday. Feb .1 8 
Monday. Feb. 25 
Morch ll-16Spring B1eok(nopubllcatlon) 
23 Monday. March 18 Monday. March 4 











"Spring Brea~ ue 
"Grad 1r /Final Exrn 
Mondoy,March25 
Monday, April 8 
Monday. April 15 
Monday. April 22 
Coll,i< dM,~ nombatha! Brown 
L!ni,mlly ,n ,.,.; ,.,.._>ri<nc<,m
dmalhpo,-
('onli noNlfroml'a~•I j.,...,,..i.,,op«<<n0acll><,:nl P,o,·Mlcnc,_
f<>t.,....,,lo. hos 11..i.,...-cnlhooJgh..,.,stu W"l"'-as""ll 
<>flll<~u.,,.Ublbcpa-,.of >'""'-t<O lbouO ~ r,««ol ""'




W=cn h.,, "'-""umt>cml M,menwn u,J h< "p,<!> )..,,_, ,ajJ 
p,,l.=nao \wt ;, o,n-,0,.,,,l p.-i,,,,.,,,, to of """"<n ffl lh< ,,.-ITT- r,,.._-.,_ 
m,n oo ,vlki, _,.mpu,,, Lh..t r=<"'"'° ., Jn,~ ,,.,, -.~-,,, An<i ,i., Ivy 1........ U"""1> 
and th, ""'""'I ,Ml~\ rot-
"""'' ""'""""> ~n« 198'. '.1Rh<,_.,,!acl""8'u"'1"<1D<TI o<IIO<l;;~,-,lyltd"'I! M,->Wlll<""'"h<r V1111;,,orlh<
"1cn"<>ffm-dby 
anoJ tb< ,,~ f ~"~ly .. ,11, ... -.:"coof,'jr,om.-,.,. - • """>ll>d
<n"fotdlo~· of,vu,,,,-....-peop1<,.,.11 --= 
u,J<n<d "''him fcd<!al bo.chclo, "''"'" .,,,h,n oh, "'"' ,oJ 
"''~•n«rin~ rn>- on ia Ila, '"""""'d f""" l.l -w........, ...... 11,11>«-
.,_,,; "" "k»«l thi> "'"'m,,- n«O fo" J"~'- unlm ,nm,. Wo11>en "" ""'km~ molhon in 1%7., 9.l n,11 '°
" ,oc;,1 oocl ''""'""";'""""' 
'"'-"''""''"""""""""·mm- °"'""hq;i,Jaicw.dp'°"' -in<l,,,-.eb..Jiwnall~ ,n2000 
,Wt,,,...J!hO)·'o,b,:ntt-,11« 
r-·hc\7p<tc<n1of•ll,vllq< •-><<=lffl'-~ m>l<f\dm.1
><,al_ !luldonn~"'°'"""'·""'~· .,wu,g_ _, 11'«<" m, , 
""""'""°''"'"'"' )kt,,;,tt..,, 1,nc . l-.:-.0 .. -, J..,w,nzd,,poi:c,wnmao ,,..,.ta,,of)u ... n><Oonffl<l• k,M,ol"olunp<
hMm,;,,,p,,--
,\o UTl!TX <,791 uomco ~,., ..,., . ,.,,..,. hn, ,ow ,;m. r,~ oh,; u ,; ..,,.,.,. of m.,,;. ;"i ,o
lk~, J<C«a,«J from ,.,,. for '"'""'·• Mon'"'"" 
.., «oto!lnl. ,.,,,_..i ., ·m pl) «-••~-•llu\"""1-- :.-.,..i,_,~-•f 1_, I I'''""'°' ,n 196'"' 1' .0 ...t '"Thcchllli<,,i,,""" ""' 
l ... Qn,m,...:IA.,t,,tG ·tbo,"<lo,,oc;omJ»•""" dot---- ..,._,.,,,,...,_,,.llil<lll<p,-r• r,-,.,....-1,nle'",~•forj<,t,> 
Solina,, )'"n-.. an,1,., fo, <l'a Ol,o lat _10 ) """'- M.o ..,.i,~,..m
.,n,ii;.,1~.,bo: ,·<nt&,eof,,.-""""indlaoo;< o,hn-,h,nfomnnoor"""
"""'• 
f:nro llm<11'M:in,g,TI1<11L _ i.,.,,.,,_ fow,Jmw1,.,,,..,J,o h<1,wd,. h,,.1;,1 ,Oton.Jing ,.,l lo~, "°"
"'""Y<>f lhc<>ld ""-,")· 
'io<ne<>;><ntf..,,t,1,f,h,. 'h•-•1·"5<,.,..fajlinjl ..,,,..l,<
ml,""'~- ;..,""'""1frucc·l".2pe,<"'1k> 1;~;n~jol,;th,o"""' <;,,J
of 
Lr<oJ "''"""''· ,nm oooclJ lnlll<o:J<>C.,.,...l'l'"'"'"-.hc p!,o
r,na,.;, 1""11"""'• '-"-41"""""- h<ld<'Ua,,Jo,dwdlm..,., 
""-""'"'",Ja,Hn,;t '"'"""fV on w,.,.,in a r,,=t,.,,..,. •n..,- ~- -• ha" 1,n..,.,., 'i.rlo
n."l), ,-.,~q,, <n<OI~ .,,,,....,_ Thc,-o ,, ·ocn11y.,., 
oollog,, '''"I"'"' ~ ,Lhin ct.-, "' foil;n(I ,om~,«J "' ~"m•j<><it;-
"""tfoschu 1h< lMO m,rl.in luM, fo< boy< uho ,h;,l 
"-""f<>-·Jcad<,. .,,,.,.,._ li"h"f ,o l'r"'·idmo
< Coll<t,< no·» 19'<:. ,,,.i,,,....,no<l_nl ..,,.-,..11"',~••,«1th«<
hi~h• 
\O.,,,..on\"""-,1)-d_. 1l11,i1,,,c_,,1,.._,.~ ,,_.P_,..w
omrn.,4J mhll9'<'_,,.,-_,,.,.,;,., ..,_m,..,.;.,JJ/<""-" 
r<-" frnm ,-omru•, iJ "'-"~forr,...i,i..y.,,...., f'<"<l'lme
n...,.!°""""'hcr 0<0!,.,..t,,.=l...,, ~~l\uk>p,t,>th
<m 
Th,ru,\\,.......,n, a .. ,;,.,a1 ,·,"rtainl)· r,1,ni to,ch..,,.tl>c l vdon . .i. ..
 n or enrnll.,,n, ~nd,h<)"1'oc~ ,J,c~ ,n•"'r r,,.,..,,i m ,i., <.J"'-"'""1 ,
),. 
"I'<""'" ,-0U<JC ,,_ r-......ior...,.,o,mli"<>." """·'!'<"'<"''"' <P"''""' .;,,,,,,,f..:lmqmh,ns•h•~ ""'-'""'"'"@<"t
de1"•'~"'~in 
ohm,,,gJ,h;,,....l.,,...,. lg,<llllhat>o,;o .. )b&s 1<·hnoJ 
..,,,. ,a>;>..l,..tin...,,,.-,;rt~ 
,,boiu,itl><(",'f!1<rfortl>c ,i..,,,onn;ht<ah<1~,,.-"""" "\!,,c,w,""'"'"""-"' \!ut\e,,~ ..
.. .i.°""'".-e 1-.:-...J. 
S!o,Jy of <lpportuni<)· m '"''=I;,, sc·h<x>l oOO IO the mcoc .ch>cfoJ lo 1111« C"'1t- ~h'<
"""- -- ~,,,..,every !"Id· lli&h ,,;hwl and ,ullc~c 
Hi:hetc.lu<.,on7lucl..., _t.-,x_l,.nowtl><....,.. I"'""°'"""'"'"""'" 111d -§Cs"ttoi.:,,.,""1ilionallvdc,ru• «f'""";,.,,.,.
;,,_yof.-... 
>:11)<>0....,,,.<°"<_"' --•~1,,m><1<n w~""""-,.,..,..ii,.-
1,y...., '"""'"'~"' ~ ... 1.,..,i.,r,..,,,;.,->1>,rt 
"'"';"""onll..itr,J«1,:wvtm """·""'""'"'"f<•..,..,, ofU..an-,ft....,.,,lof,malltt ,-.....,;,,m,_-J,.,.Jan.l .-.,•~,_,,....,._
;,,,,,,,.,_1,. 
thcfo=·•hl<IUt=h>=w>< pcuhLem,in1h,y=1ooc"'"· "• ,I,, of
l,·n fowl rhc r,, 1,., ~ ind chc)"rc 
:,:-;;:~':":::: M~';;..,..,,,,,,~- «< b.1"1 ,U,,,,,."t,_ i"'" ,r,onh,nh,i St<'('oll<
~o."1'•~1·6 
... .,,co1 .... 1...i1-('«n- M>.--.,,~• .. s,,·, 
p1,.;,,gro'.,-, .. -.-,.-·11t .. id"!Jutt>,,.,.,,,., 
::~t~:?1~'.~ ;•£:r2!:t'I~; The Ul Optional Retirement Plan 
p,.·,,,,,tof•c,,,.,1k~M"f"'P- .,oc,·U ""'' . "of1h"·- ., It 
"111,on """"'I""'.,__, Wc,doca.l,,,ofo1>e,11,. -,,,ro 
P'""-""' """""'""'' ,,.11,,lhalp,." 
:'1-:::•;.~~i;;-~ .. !:'".,:~.!]":;t""~::,:~ ls Your Investment Strategy Working for 
:}~~f,~Ji~= ~%~ ;;1:,_: You or Against You'! 
Tag game finals set, 
Scavenger Hunt to start 
n. o•u .r """'" A<o,,- ,,; uill --• "' 
'Ii , .... 1.,.,11,0lo .... I,,_•••~• ,_y_ ll• 
.n.:· '.i'!'t~::~:.:::::i~-:.:..,,•·--
,,~~" :"'. l.'.:•;;",.::~:.:.1:..~:•::'. ':.!:.':•:~~ 
-.,◄,.,,_,,._ ............ . 
II "~"'""'-"·••-i,-,ceri1.<0., 
0.,1,,,., , -·· V, ,u·eu_, .. ,.,.,...,.-,..,,·,.., 
:· :~..:.;' 1:.::'; .• :.:\.:.·:.:::=:, :-.:=..::. 
:~I:S§~:r3;::·0~i~;,:,~: 
Letusgiveyouadetailctl"ril1cnc"aluationofyouraccount 
using lhc intlu~try·s !eadingin,cstmcm tools. 
Wethink thcrcisabctterwaytorcach~ourgoals. 




_.,._,,_.. .......... ....,,. _ _ ,.,.,, 
....,__,,.. .. _,,_,,..,,,., •.. 
On Campus 
~:'o~lnur:<I from Poge 1 «;:~.~=-~iJ lh<Wk force o,.;~;~~;:h<,ur fl«ibi l• 
,tt0rnm,,,dodm.,,ych .. p ily•"OUldmal<lh<""i=uy 
M0tt-l f0<>1..S.O, fo, ""l'IO>'<mcnl i o .,,., "'°" -bl< co lhoo< "" 
><ni<e,., panioulorly ,_iqf.,..b<Uer<bildeu< .i...ts. 
finui<iolA<l,IOp,o,idooul• r.,;i;,;,,ro,.;11,11<p>m,U10 z.,~l<na, """ '<n't<i oo 
ruclr.. • .,.,.,o,poi,,,!r,g;,,nooo th< .,,,. t,01 11oup fo< 
I<><«.., «>mmumty I"'<>="' Recruitment, ,.;d, "The 
invol-.menl by ioolu,hn11 "W<look<d., ,he -,. 1<<>tl<in11group,u~...,,;, 
cnmm..,·,y • '- o In O>m· thot ""°""' "'~I -~" I" moro s1Udcnt/cu'1om<r 
po><=ts comin11011<hoolJ." h, .,;J i<<-<Micated"f'l""&<h." 
Ag,m"·dy"'",1,:"'"'' "On<of!hclhi""'we<allod A •cu,tomc,..,..,.,,,..i _.,....,Matamoroo .._..,.., __ OPfl<'>O<b" «r,,.. 10 an 
<:ia1<,_,.plu,tb>I dayan:fo,-1<.Alolof -hmod<l<dort..lhc 
,;,... -~•d-n•••><> ,1..,.1< pam,1, r, IO...-baol ,..,_,..,,,.J,;J .. hcf<prod. 
bo<h II>< «>l"'T"ib,hty anJ pantimolll<l,.,lfk~lim<. uc,..,.it...u><..,..,.,<><p0· 
"-""fo,-ouorca<h Th:yha,·ouniquen<cd>W i.o:J.,ffic!<tlt, ....Jof,ompe0-
b...,l j,h o """""' <our- """ '" in,ciluliunnttdco ii i><.hi~h qu>.li1y. 
10,ymfomuhoo«nL<r. d<,,l l>e<to•• llhlho,;cn«<I,." "Wc"n,,hiftinglOmor,of, 
F.atoblisb, pcrm.an,oc Foo,.,,.w,0<.• """""""'· .,,_,.,,.Dn<n"J..,.,._. 
R<tenrion T-.lc fom: daooom1st,,bo1000<11ider he .. Nl."Whcth<rlhal",Web-
comm;""' .,.,,>did,<11,....,..,r..-,;..a., t-<d ,q;;..,., .... oc 
Jo<luJ<c,mpu.,.J<n:l<'n·fe,,·"°""'•da)•bil<•por•r~f><il,...,.oae ..... 
""" ,m,n, •• lb< t..i1« ..,,,..,,...., ..,..[sud,.,11,c..,.s.,wrn, 
T .. eoiijiu 
The Collegian is looking 
for volunteer reporters. If 
interested, call 544-8263 or 
visit our office in the 
Student Center. 
~.:,:~lish<amJ>Ul"iWr<o- .;;:~;~,-:•: ... "'::~,~; ~~:~tew~r,,;,:...: L_ _______ __J 
«<1ui,;,1Mr,odu,:<,cour1< of<l<p,mnetual om«s , fi<t l """'· · W,on.l<nWldtJl>t qo, luy <uuc, hun,I «p<n• , n01hor ofth, E
nrollm,at 
><h«lob o<<otou,ly ond p,m.,•""1'"'"")'""'"''"""' >lu<l<rll• ha,,: <ho=c tl><y <n<>:f"'~"""n<>.And<>·"')'• Plonn ing",r,,,,,.nmrn<lo11on~ 
Om<ly. OD<- <loo'< bo,c "'""°"" 10 \fl · dtin~ <b<<O..,.OD<lal)'. Tho Allhoo,gbZ.ni<n>;,Of>ri. 
JoeZ.,-.l«u.oo ........ , "Alo<of, ...... '""",llcf flrowns,,lle.Wc•:anl""' ,lopn,""'ldit-ilh<)· .. ,11 fflO>U<lllal<~•-,llbo 
prof.....-of"""""'""'"""' 5...!•lo<oftl><dq,utmrn• .,._..,_,.hc,t.S...•-., «,m<";,.,....,. .. w,,,,,,.i 1....,_ied.he•-a,>l,ptly 
l<rr<d""bo<htOsl;foo;a,. off,c,o,we,1"""1.r<ttbou, 1,,.-.,10«mnnb<rthallh< togo"""..i1<ll th<m..-hy hc;;tam
tom1<tb<op«1fi< 
.. ..i,"11><g .. l(of 1heTod:sand<ofOTod<nl$ uehe« "odrnt•OOno<rn<Tf<,,u,;<hey"""'l<!<0m<." ~oftl>,:11;.l
:fot'l;< 
~Of<< on lnrol lm,nt "·,,;· "'min~ llking cla>S<~, W<<>><t fortb<tn, The f,<ohy lncr<o,cd •~1·ert1"'1g 
~i,onini;] ;, tu """" lh< >1•· ,om, (of ,.·homJ c,n only •od ,atho: ~ Lo"'"""', throo~hom ,he '"'"'"""''r ;, 
"LARGEST AND FINEST ROOMS" 





.... ~ ••• _,. ...... -- ., ,oj,! 
Contlnu<dfrom r-~•4 :::,~:.'!,~.::·~ /:::-·::; .~-:.~-:::.;':,:.';:~r Campus Police Report 
""'""""" 'he f"">;h; 1;,y or .,.,,1,~1, "' , .... '""· ,,, ., .. 11,,,.., r .. 1 r ... 
>tc.k"" h,,•;"8 ""r«'"'""' ~.;,,., ... ,1 ... w ~l,nl• .. ;. ,., 1h, """"'"Y ;, I' " .,,·«•• ·, ... ·J· "· o ,h,n '"" ho r<J)<>rt> "' 
'"""" ,.1,,r, i<>'"i <o h>p. -1• N -•1-1 k •-· ,...,_i••-•.,...,. found r,m~<r "=.,,..,.~ the in<i<l<n1> "-'f'Ol'<d 10 
J><IL" -L -••-••• ._,.. C.mfM'>l'oh,cbd•·e<nJm.14aod/_.,,ln 
~looy,ariabl<,,h,,oiob< lhl,io J,I,·-. ,,,.,,,. '"' Ol~•••,.._·-••iof ltlp.m/ .. _\4.Campu,l'<rb<,1rt<",,.i,..,...,_lha,. 
rakmio<oa<ro<1111.m<bo, _...,,r..-_,,....,__ ..-,i;,,,_,A __ bi..,FonlTo"""a«id<oo,ll),hu,.,M<GI.KS,err,,o1 
bwg<1on<ln.><OOB>l .. ,n, .. •i••··--·- _..... tb<"""""',mofR;.JgclyR<ad-.1:l~S""'-'-• b<fon~,.,,..<>n __ ,r,••--- ·,--o..l,,,...,_,, '"'"""'"""'""""ed. 
""-"' r1, .. , •• T .. ,_, ... "" ...... k,. .. ,r, .. 111••· L;u.:rlh,1<b)·. • .-b .. cl'ool»< Gr.t.nd "'" ... hitb)·• 
nl<;;t~~heroJ:~: :~: ~l~l'.:.,~=I r;:,::. ''.,'i :~•,;-:~~::::;,~-::"".,-:;;.~ ::"' •h< !:orul) ll•II parling lo< No ••Juries"'= '<I""' 
"'""'~ ,.~ "'""""' mlJ Lo ,,_,,,.;,. 1k,,,,.• i\t ~,,, pm, fan. 16 •car,..,. '"'"~<n" II ' hu ,n ,h, :.~:.:!::n.'; h•t:.x~~ .!'::,,::~ .. ,:,k ·'::: ~!."!·~·o:;;.:~,._:::,~ ~ryPll70fWljnrlOL'sofurthcrinfon ... ;,.,,. ... i""-
Aff•u,.."ll< .. ,d 7So.)~,"f< 0r,.,,.,_1,,-, ... ,r -•flo-lALo.. Ul<rth.,od>.·.Camr-l'ob<<ttttol<>dO"'flO"<>f-
;:iJ!:.::~;~',;~':! ~::. .. ,.;.~~.·,:i:...: = ':'.:; '.1!°,"": ... -: ~1';':"".~"';.-:"i1~~':'"~""'#<"•'""'-
-IM.ll',alootproc, ... l•lo,lli""•,_.lf• --.--11--, At..,OpmJ,nl7.Compo,~1<<""'"<Jol<'pOJ1of 
,i..,, '«I""<>,,-., ,honi;in~ of ;••••J. ,r,_.,.. .. , ._.,., 10A,_io .-.r,.,., - ,. ,,-.,ft or<,moh,C,m~"'!l.l<k"''" ~" funh<! "''""""""' =~::::::; ~:.,•~~ ~ ~:;::!•:~~:!~I 2:~ ... ~~:;?~~Y~:~; ;~~'";~! • rn>C<>fon fo"nd I purs, ;n SF.f-fi, R,.om 
•~':; ;loc T..t For<,•'"' -;:-=..- --),1,i,-. ~~:;:;.!":r ~=-, "~.;~ H:'i:,:: i;:l· • ,"!Hlod,.n four.J •"''"tu,;, C.J"'} 
o,p,,,,,.,,,...1 Slnlcton: of tl•---o,1110.,. -•-•-"'""''""' -l•~A·-,,. 
t,~~Alf.a~t:_,;,i~':'~ :~..:~.= ..... ::.~;: .. ~;:.!,.-;~7.; ~-------~ 
R.a~bod,»>0<we,OC,,ptt,.. •.-.,. ... ,-;.,•-• •-1,1,.,.11_, ___ ;, • ..,a,..AI ........ F.ll<Clru,<Counnl-..ith;nth, 
,lcn, for A<.J<mi, i\ff;,r>. """'' ,_...,, ""' """''°· W '!'l• •< .,. _,o,1 ,_ ••-• .,,,.,,, 'I nol, "'"' f.,.. ~«k,. I IDO" 11>,1 
~~• o,k,J"' make..,,,.,., • ...,,.,,_._,."-'•••••· Ac-i<A•,,..•• .,.,_ [Jo .. \t,o;,J •·ill h<orldth<,,,.,,iJm1•"'"""· 
..,,.i.tono, f ,,in"'"""~ NI01' 11, -• ' "" ,.,., · o, " ' "" ,,., ,_,, _ ""''" -"• 7 ,.,. .. ,1, m"t"-1 '" m< 0 e,y q•,ek 
1h<J.,•;,ionl,;«Jon,urr<nr P•• ~""'•""''" l)r. t, l>a .., .. ~11 ;,,,., ;11.,,,,_ . .._ ••~ '~' " "'' tko,,,. lyo,01h,," 
ATTENTION ALL STUDENT ORGANIZATIONS 
MISSION: IMPOSSIBLE 
"Come and Watch The 
Mission: Impossible 
Finals-$500 
Goes to the Winner!" 
Friday, Feb. 1 









HeldonFrld,)y. Feb. rat 
6p.m. i11theS1udentCenrer. 
JOIN-A-CLUB DAY 
Join·A·Club Day Will Be 
Held Feb. 140n the 
Paseo. 
Register Your Student 
OrgonizationAt the 
Student Activities Office. 
For more information, contact the Office of Student Activities at (956) 544-8264. 




b,p<t _, 1ban f,mab """~"l"""'l,o_,<1<.,. 
<«P«"I~·-~ m;-;o,• ll><ycan.wlb<n<fhfromrol-
~"!'"~f~=•~~i~i 
11't,_,";~",..., M, bm an 
pl,ao=t;er.,.,.._ ;=<>Sc<lrnrollmom to th< 
-n.,gu4.,.muc1,...,.. ,n;h"')'Co,rem)-"' 
foc-.!earl)·""lboul"lw t,,11,,,,lhcn<W~wnnlrnur• 
thcy,.w,t todo f0< ,=<:<r," ;,ttHl'tl"'l!"partb«au!<Of 
-.l h,:ll J u<l«,,rnuOlrow,• ~co<rou, «10<" ;"'"'1 ia«o• 
:::o;•;t ... ~~=:.·~ ~"';,;:~~ 
•n,,y,,,.,"min mothonJ ffladd"ioo"'""'M"'""'"' 
IOlhW".Jc•nd•h<yho,epi>J'> lh<)·«c,;:"~thorc,Torosa,J 
"""""lhcy""'•"'do"""' .,,.....,,...,"'8""""'and"""" 
lh<l,i,,!""'oftui;t,«lw>ol.-forlho:m,lilaly, whffi:th<bo),,wtbt,r- wi1h,.ondo,ful."oad,,-ful 
,omcti..,.•ooUIL<fut<I•"""' "'llei:cop<ions.' 
l'"'l.oplhc<>ln«imc<.math And,on,o ,u,don~°"' dofi «lln~iaos-{cl>;;ldw mtdymo« _ _,_ 
.. ;u-.olho:m"""'l'<I'""'" ;ot.. __ .,,...,..,,,.rp,m 
<l1<,c"Ollq;,, le1cl," """"-""and°"''""""' 
111,y, ""',1..., mur< w>«i"i• Slill "11ITT""' ,,,;;o~, t=d 
bl<uo"diwo<<"""""" lhc '°"-.rd hl~,chool ,w,1<,it, 
"'«U,Tueb:f"°""'Tbc,'n,<m,,llina in«<hn,c,.land 
...,..1,u,~•.,.....,1olttnfOU1 """' P"'•"''" iolUad of 
" "h fn,1><1,,.,.ge1m,..,1,«iin,,_.,,1.,coll<l!"and\lll"=i• 
olhctoci;,•,<i<.-l<pl andilke• •i<>. 
pl-<hallbcyfo,Jmo«ml<T• "Th>!,,...)b,&.,,i•&•lol ...,..__ oflhcbo), .. bodo<,\,. ... ., 
,no1ro1. "'-"""" ...._ • i,,-,.;m~,,.i;,.t,...i 
,,..,o, ron,rib,nin~ focm, '" ,oo::iol , ,., lies ,nd <'"')'lhon,i 
lhcdo><f<IW"ybd.,«nmrn el><.Andnunyoflhe,cpc<>-
-i,......_..,_ plc i;c,1n, !O lhc l«lln"'°I 
..... c ...... 
~amo:Th<Amb.1.,,IB"' rull• .. •••ul,.,Q.,,rM«J ,,ao 
r,,....t: Topromo1<lh<11•,i:cm,J"el• IIIHorlon,f<WS. lona, 




~~ :~:i:;~:r:., -=~~~~~ ::::. ::,dr~o~:::101ng ""'"I community,,,,, . 
<n!,;p<'f'lhil""" n,,., s~ r<T"""°"'"' 
Spo•"'r: lle<t<>r Gon,~i~, and Prt.1 \1«1-, • p.m,<><ry <Mh<t-S
ond,). ~·«1 
R~;,.ld<1u, M,rma s , lioas "7.:~~',;");;;e::::,~~: ! on<•«1 Monn, E-:~}rs:~:.::~ ~'.i::.:':~;~:.:citocom 
,;,lly """"I m<mbcn of _,11oo1,-.,p-.1>a<~a,¢,1>." ,1/,.,H,. ofthr f
'T8 ,1.,-k«odo,,, WINJ, ifro,,t ,_.,ftom /,fl) t:.Ma !i•ll<Na$. 
~.t~;~~::~ ;_'f.EL:~.~.:;~~ 11:::::::'.•';;~?a:.:~:;;;:::-;~:t1:.:..~:b::a:;;;~~:::.~:.i:1t;;:,7;e:,;:~:,~; 
.,. u,-..,. .._, ,_"" L L G,,J/'7'"' l:rka (',a~:,,lr:
: \/o~ln, 171/a,,,a/: am/ 1/«w, Go1t:,,I,:, sptm,M. 
~~?:r:E!~ ~$~~~"~Sr":: ~--'""-.-, -.. -"--- ~~~ ~~--~~~~~~~~~~-=--.-
_.,,,., ,<trao!,i...c,-.. ..... <1,ey«l.atlm,1ud. 
Thm,pm...,,,,.l>o)·,om. olda«on,.,.,..,__ .\nd,be,......,duo,,,., 
pl)duol~.,,•tu~•>tuooli<g<. Wlulev.'-"L ,ngfull-1,,ne !<t>.1 tob<'""
"' f=><doo 
Th.1·m,,·findi<,b,.""i:i"A And •••>•'i "' bi~ issue. "'h,tthc1 ""-..Jtob<>«<p«<l 
fmm °""""'"'"" o,ort.., rrwt) 00<,· Coll<;<«..'>= """•oll<F<'""'°"'""''W-0-
""'""""' prov-mn,;.,. lh,1 ...,.,,.,,,,.1o.,..)r.md,e,., "°""l"'""'~""!"'-i,m 
danl,_o«oroll<i:<de&r«,-iW<lenu.,...,,,,,;,~,.,.,,,...,.yo""""
"""""'"'i 
'lf1h<y,·•!:"'• '" ll -1ime jol) 11><,ocon«ms.S<>thc')" nti) opf")rtU•i•ie>fo,..,,·°"""
,"' 
thu', po).,'IH lho:m ~10 1<> 11l he loolun,i r.,,- I<>< c,pcn~vc nulo up fo, S"'"•'""" of 
... _. . ..,.,oflho:mm,)·bc all<nllll'<>I01""'0<tb<ir """'""""-
~for"'"'-"T>dAr...:I ....,.'°""'Th>!~"lry...,y "lll<r<'<bo<tl,,
.,..ofoptt>!, 
llut it'o often • ,h.,rt-<iJll,<N l>o)~ .. ., "•II as ~ub-tn11r •~ focu, on z;rl< ,.,J
 rhoi, 
doei,ion,sh< .. r,. ·1r,gn.-.1 >al, 1im< ofTl,<1"=i high fu,ure,,'J ..,,. ;n ,o ;d.Um...
,,., 
forabdfflluJ"""""'""' """""androll<ge, orfonda .i.:.,,;.i..,-,""""'""• 




)'°""do"oth< l,nc."hcfi:" timd••-<~ ,l><tt<d in hogl,ocho
ol,.,J 
lh>ljol,goinilYoo<an<riple Anoth« , ;~n ifiwtl ,..,._., bc)'{""I 
)'OW"larywUh~ fa,,h<,tu~i•~Ollrol• Thrt-c'> ... mo
d.<l><they 
dtsr=" le,;<<>mpu,<>i>-"""'t>ndo<oh<lpl»)'>g<1or1o 
Stoll,.,',tougho,00,t"""' fami!ic,.or,en<:<•••g"'l!n,,;, colkege. she...._"\l
ecanl',~ 




,....,.,..,beaoollm,d"lltu,, ...... n,,..-.y_., .. ,1«11odoo"l!lh<•cortoRd 
c,.., .... $30,000, y,o1,' b<,"lwm•»collcf"oRdl ... yi,,gm,Jpu
11milhc-
n01<>L.oo,sToo,,,i., i,d1r<e- w,n, my<l,ugh"'""flO!Ocol- oo,chooi "'"l'l"'
S<d"oth<t 
"""f"°"",:,.rC,-.,,1 l<gc,ool)""myson; .. g;rl, lhonp, wh<,ocan..,,,is,frum 
H~Sd>ool.•ooll<;'M)fl<Ot• i,,,,-of,nopponunoy Ihm,~ 
The Collegian is looking 
for volunteer reporters. If 
interested, call 544-8263 or 




Opinion: El infiemo de la busqueda del cuerpo perlecto 

















«>m..,.,...,.,.m,..,.,.,... -~ .1.1, .............. l>b.o .... 
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rob,nr,<)l' l"d"'"· ""'<> 
"" "'"" bo•f""nid< l"jun-
=•~~~~~~~~ ~::~:h:.i.t! 
NMlohocnbl<. E.11 lllptd< ,clt>na
dadq,i,,•,:nfr,.i,d,, 
.,....,horunnp.fu,:drniJ..Jo oo,np,a,t..,1>q0<unn1o\od< r"""'°'"'n-.:,n,,rnl,l,nun cal0>om,.-.,) . ..,,if< 1<>,q0<,.,tjtrot
abononla> 
ru i<lo,o,,.nruido>oqu,IOd> l,t.:,,q..,<,1oba,nl,1omdo simn;,ioy«Mn,-,.,O o un<n~- p,i mcml,,.o:,I, d<I ,lub <le """''">d<,,»
y l<><k<(>~llt 
1,.,.rw1,""1<oo,,~ mi,11lu - .,,-,10 n, <iur "'"'"'"'' • H,n, cotador<~<i,,.,",..,Porlo, ,.,.,.i.t..,im<oka,i,
.h.,n 
too, mu imus c,acando d< ;",f;ro_.,,,mi.«ShamU"' S<m,d1luuffen. btehombr< ,igu ient0<1,-csmcs,;<)01b•• frNq<><fui
unp,x-om.,l,,J,; 
<O<:Oi>'! p,:,rlar<t>gu,,.l,ad< ROpi4>m<nto "'i rtil IOI hado ~•• Atnold i<Jbto,i•·ii cn li<wdv,Jb.ar• l"""'"'""'~
tu.lb,,, 
lo>- ...,,,.,..,l"")bt...,.=,m- S<h~~r.r.<DCllJ" >< "''" "'"""""''... mollahocho,..-Jomalq.., .. 
l'lc1f"lk<1<po111porla~rolopara><tllad>adooomoood<lhlucho "En,pu,,...,rucrtobom-ho<<rl,.t,u,1a.,i,,,p
orn,w ,· 
...,..-,11.........,.,.p,..w•~•- "/.a,)"l<'")"•Hllla,'".d,J0bm:i1a",craloooi,:,;quoalo,.fWhrosd<la .. 11111 
ono, ,MIU nc5r,,. co oo E.so<n<lrolmo--11«0,,II• !11.n,).,;romen,Omiv;.j< ,!ICuth>bod<pancd<H>nz. P"""""' nobm
lanncd< 
;"""'"de '"'°""" """ h•p<"tle,-dcpo,oporal» p<rWn,l ,l in ficmo Algu,w,·c=mc!"<XW't3b• ,•llo,.,S>d>m»llapnq,k 
l1tmo, J,m;., [~rac,., • 1.. , . .,,,c;.,,,., de p,;mav01, ro, lo"'"'" led~, ..i,o, ol ,it. C!A t..o;, ""'do,<>'< non, .. •~)• ;per r,-,.,! 
•a<Ocion<>].lnc.-oihkmeo" (do,o quc ,i,, , ,·oh·«• di<>1,de la pi ,za.,k,1a,lmi l>umhr<eo><o,intet1og,Oo, "Clll>Le b
ombr«·, llu 
me~b;,n,y1o<,;1>o , subi,lo <hfta1<.,. .,...,..J_ Wjru d< cJ ;cr,,e d~1;0:-,ido ,;.,,.. Beo.G,y y .,P"'"" ,e del,;l..,ho"',clgr,o\ 




'---"--'" __ ,. ·c,"""""~:;"'.~ 
lM"Hll's C, 17 d,J~"'""•'~mm,.1/, ,. 
fo,oloJ;a <kl <Jm"·,o ,:0.Uomo<l .. t"T,..,...., ~;!:: .. -.: •d:-.....,:•:•~ 
=<led,por"':.:= :--,,::.::..pu,,-::','"'',',~!'~~: 
bob>o<>!O.).,.,.,;._ <'""""'""'"""""'""""'"' 
M:::::' .. .:i'u~:",~:~~:: ~0:::.;;;~~E~2 E:£'£"!;,::;E:i':J: 
n,icayrc=aci6n, lambiffl cn cl"""itO<lclaaooc1oci6oi r,o<t1.-enPl0 Am,conl1 
""'"'-"'"ri, ..,b;oloalo. d<1em1Jcl!""'-."'llc.Soy moe,1a<i,,n,rn,,.,.,ooom; 
;:-;,!!:""<T>ida<l d< ~==::u:'!! ::!'° = 1:,pco.,: 
Mo, d< '"""" <o ~p~:,-:il-: ~~._.,... 
Llewindote la 1wticia 
En El Collegian trabajamos duro 
parallevartc lasnoticiasquc son 
importantes para los esludiantcs dc 
UTB/TSC. Esclichanos todos Jos 




.'l,jo•l-•,J fk)ln .. _ 
~1>nNI pb,;•l 1>1"'~•11 O■ Oi«<•l •••• '""' ..,,,hil\ll U lal. 
The blue light 
of happiness 
11)· 1.t .. rtSkmU) O!'<ncdll>for11d•><°""1 
~ ....,,.,_, , ..... 
A,if i1wo,o't<>c ihn11 
A11,noon,KJJW10<!il<p- ,,.,.,g1,1orot>doff-fri«, ln>. 
pen.' bim-.1-...Sollund<r 
lfyou,l,l,m,,, .. ,h,nkof "-:Nm<rooU:JJW1•-rn<on 
no "'""' ~I><< I<> t,, y ~Imo to give its •ho~pcn. ob< ohr, 11 
uodic,,S7~0pperunda.<1«:- oftb<: Blue LiJ)u Sp«i>I . 
..t,l, L,11kl-ieeok<>Thu•-..<hobriJh1ideaof 
, .. ...i .. .,hpo,,....m1n1rtifi- ,t.,.....,1«11tb<Fon 
~•I fod;•.t'',"ill0,gr«: ~\,.y'.'°,ln
d.,K"ii' ii"~965 
,.,. Chn,im.u l<u)'lpini, b< 
1,.,...,1,,..1oo,11_..,. dt•H«l • fla,.11;0, poh« 
m, ,on,u h~1nlh,dtp,,tm<,,t1nd 
Andy<l, H ,«m>, 1l>c blU<- IIOl'o,!lopp<r,ooly l l min• 
lii'1lb<hot0010i,1 nttoublc uoawg,.J;,,ll!h<'"'"l,,,,d 
op1o in ~<ffl>oll>. l.a,t f>lfl<'produ<t> 111.,· «>Utd 
"""l n ,ppoioc,d • n... 0..Jy I~ m1nu1<>' 0..1a my 
,t.a i,m• n•• •nfonun"' ly, a v.~yl 
b>nkrup1,yexpon-•in , Jo,- s,.,uo,,u,, 1.,cr th,Bluo 
p<nl<all<lllpllo,.1011,c ll&),1 Sp«,.lw .. p,0nof 
l.100-llO<«lwnf,-b<mg i,:.,...lwma..,.,.•id<-
"<<J0<1c<I,. death by w.i. n,, r..- hst,(•rn«r 
Mart ,,.\ T,,g,cc \\\I I-Mart v.·onl on lo mirror Joh n 
b<ill,ihutca"d<i'l<op,Tqet Tr.<volta', .Afto,,omce,cu , b<ing,h1<Md,;l,eap. K....-, iqJ~,nlh<'JO,_;t d•"I'" 
Mlo;Jlopp)l.-y.-• !'<'IN.onlyiorcsun><o, 
st<><wl,o,o,ohchill. r .... y,.,. N<k-""'1 r.,,1, 
..... ":..':"~-:.,~_:::,""'~,•~-:: :;:"'··K!,':.J><l;~.,."'°;/n~ ri: 
lon.,.-_,,.,po,odol ""'""«,lh<blu<•li1"""'s 
S11il,lh<1< 010>lb< ,omo. j0<k<to •Hr."<l«lm,ly-
1hing oomp,;lling ,l>,ut lh, poyini;eu,tom<-r. 
=•.i~:'.c""'~':!/!"i "S=r,::/" >tar ><hid, 
,.). rri<ad> So """t<J. '"" ""'° c..i 
"Anytl, ln11yoo mio."tn«<l, Mr.Tra,oll>)O<rd""""k,od 
)'"" fiod tf>ct; ." ,:a,yo K-=t ofOOO<o, h "°"Mo'l h"~ ,r 
Vernon. 25. , >«r<tary chey_..it0,•"~"•-' •h< 
~- d,p""' -•«I U, >le<l> in th< loddlerdoport• 
b."''IO,.Kmatt mrnc ... -bO,ht..,·,mo<flll<,J 
• r,•,¥•• r,,lhuic 1hmgs inlo on, ,i,o no b.il<. And 
for th< kod,." ><l<l• another frankly. O< ino fol lo~,d 
ro•.~tarit, ."Aod i<'•s<Msr<>• --.lth<,to,,t,i., ,M" 
d<,ls. °'"""" food. I ""'" '""""K bi• lronl oe<th ..J :ut.· ,~:::r:~d, ~-:,:.: ~1·r::,~,..;'. ·x~·~:e::i'.\"'~ 
i<>ini:d ir« Uyl>omo.oo l ,..,._,lo,or.,.,.,i;,.,..,e'I)· 
...i,d"Poonying-lhi.lOmJ,hoppi"l<>p<nrn« 
hugeoonofcoff«.• So,11.m>•)·ofU$ha,,-, 
Y<ah,y<oh, J.,.,k,ob,u- n<><rfollyr<ro,eredfMti 
µ io', a b.o,p in. Norom• lh< ,Je,th ofw.,.,1,.·imh', 
::i;1~~"! =ki: ~:.i'"':.!.~ '::' ~.;--: 
'<'"f ,oJca of,.oall<luJ•b!•• ""'"S l ie, ,1 ;~ "' c=om"' 
II'""' di""""' ' """'· n~"""' of , r,rm girl hol<l• Km>n O<gan " S.S. in11•W""<·lfKm,rt""°L 
Kn:>g<"Llknat...,'•No.l .,., ...,;,)-and blN!g<1•· 
d;.,. '"""· Ry lh< !~SO.. i, ooofd •<II I"'"''" ,c 
,..,,...,n,nouih., ,<011,0 S<>. ple><t.don\l«ch, 
~:,do~!t:,"~:; Ol~~~,,;:~i~,t;1,don"1 
haJo,dj-,~b,lr...-yl<1'-lt.S,.ONli,1,o"""'°bi< 
"'i,,. 'i-o •;, KC<s,c·, o~n«ripto,<i11><r 
In a new relalionship, how niany dinners should 
aman11uybefore1hewomantloes? 





-•:dl l>t~... >DO>h<-wldpay!!,c .. h<,-, .,,_g1o!.:don"girt1
,cy 
,n~~•h.",'':;j., <l«trl" I ~oo~:t ~1,"r::.,~~ ,~:-~ ~.~ 1:,.;,~:""' "' • l>dy ;, 
vcry;nd<p<ndct,L• -•t ,rloDtliorlo 
•IA)""""'•b«au«oa - F.d• a r<ICam, rlllo Stalo<~m
ojor 
~Y n:l,oion,h;p with my S,olot<do,o1lo• major 
:lf~b':"~, ~u:~r:~ ·w,11. Ith< m,o] ll,oold ("i:.J~~mp,l<.I by Jo,!, 
Re/ntionsllip.~ 101 
She's tired of his 
broken promises 




P<ar Dr. \lock: \Iv •1Th<ft<")i;_·,.,~) 
boyfr«oo"J I,., -t<mf- offlh,.,\,o,,:kby throwing) 
l<,l.,na,kllh>1_I><".'"""''" afo,urc~,n 
"'l w,,<the,1"°"""'""' l)lhoy"r<l')'trt.:t<o~•" 
lkw,m,uo ,><"Olk>o<lk, "")""'~<. Olm!. 
"'"'"""""""na •r•cialfor m- ,S•t&ll,og)<>1 
::"'"...::1:;z."'::;: - th.tth<)- I) 
m,Lo <ho>,""""""'l,o,t •-11,_.t.__ 








':'",';!.;':" 5•n=.\tall •~-.. c,1;,3-• 
The Collegian is lookmg 
for volunteer 1cpnrtc1s ( all 
544-8261 or \ 1s11 our otl1cc 
111 the Studen t ( cnto..:r 
~~~ llEgtan 
Have we got news for you! 
Abolllournewspapet" 
ToeColleg,anser,,eslhe9.000Sludenls,RatesforTheCollegian's 
~5:!f-Ei- aoo SC!lraod.,da;Nd~;•p::• 
TheS!lldeo1Publ,cabcms0fficepublishes '"' ,.,,,.. 
The Coleg,an eacl1 Monday In 1!le fall and ,., 111~ 1' 11 
spMng semesters, except during holi- mo 
daysandexamsApproxomately5000 
cop,esoleadlJSsuearedislrtluledoncam-~• ., . ., -.. ~ ... , .... I -'-1 J schoofs . hU'" 4 , l'" 
The Collegiaos,m award-winnongmem- m m 
~J:_Te~as lntercolleg1atePre 1,5 
J,:ir,S>IO!<.-o!ThoColo;91 __ .. ,, .. ,.,-._ 
Az ... ,eano,o.-~- c,o.., ... _,. __ 
Whero a child is the next best thing to heaven 
ll,_n.,ill e.Tc» •71l.WO 
(9><1) ~ ........ 
Fu (9>0) ........,.19 




-Well-balanced, nulriliou s bru l<fast.hotlunch. andsnacks 
-E>:perlern:ed,well.qualin.d s tall. 
-Mata,lala, 11Guipmanlandfacllitles in earfychll<lhood 
development. 
-N0wtw0centrally!ocatedacademlest0 H rve thcchl1drenol 
~~~o~c:~;:· 
Gm1 de Navia~ S.mc/1ez Latigo 
11ml 
Sm1chezf.PligoF/owersandGifts 




Love lines . 
.$2.50 pu gro:u,ng, (2~ words l!ICl>dmi,m) 
Public<11 iondnte:Mon(l(ry,feb.ll 
Deodline:5p.m.Feb.4, formoreinformotion.co•_""_•••,:_"' ,_ 
Lct..Sbc)'OU'"Cuj,•d1 
wrile)'OUfmessage~rejp,leaseptint)· 
'"""""""'""'°"' Scorpion Baseball Camp, Jan. 18-19 
Field of Dreams 
s,-,,,,.ion p;tcMi,i, "'""'h /iii.I rr.,-..i~,, .,hu~, Fm,a,iJo I ii~, lh~ 
f'"'l"''""'-'' "'l'';f'aba.,·,t,a/1. 
Photos by Chris Aguilar 
